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'JABMTblft A C f l E K T T E Ö P H H i A H E M A H A - O T H O L U E H M > i 
M E ^ C ^ y M E ^ H U H H O H , «DHJIOCOOHEH H 3 T H K O H 
/t>K03e(j) M. III M HAT 
TepMaHHH, r. MiOHxeH 
BBEßEHHE 
J^ BecTH jieT Ha3a^  (1807) C3Mio3Jib TaHeiviaH npHAyMaji TepMHH «roMeonaTHnecKHH» ßjw 
cßoero HOBoro Me-ro/ja paunoHajibHOH Tepannn, KOTopyK) oh npe;yio>KHJi cbohm KOJineraM-MeAHKaM. 
Tan roMeonaTH» cnrajia caMOCTOHTejibHofi cymHocTbio, otjihhhoh o t jiK)6oro Apyroro noHATHfl MeAH-
UHHbi, h onpe,aeji5uiacb xapaKTepHbiMH ochobhmmh npHHUHnaMH. B npoAOJDKeHHe, «HOBaa uiKOJia» 
MCHHUHHbi npoflenajia BHyiiiHTejibHbiH nyrb CKB03b hctophio JXO HacToamero BpeMeHH, H3BJieKan bm-
roAy h npeo6pa30BbiBan Bce yBejiHHHBaiomyiocfl nacTb Bpanen h nauHCHTOB Bcex kohthhchtob h 
öojibiuoro KOJiHHecTBa CTpaH, bo bccm MHpe. 3 to pacnpocTpaHeHHe no 3eMHOMy mapy, OAHaKo, npo-
HCXOßHJlO npH CaMblX pa3JIHMHbIX perHOHaJlbHblX H KyJlbTypHblX yCJIOBHflX. BbBBaHHaH pa3JIHHHbIMH 
cnoco6aMH npneMa, c caMoro Hanajia noaBHJiacb 3anyTaHHOCTb b npwHijHne, KOTOpyro HHKor#a b hc-
t o p h h roMeonaTHH He cmohih nonHocTbio pa3peuiHTb. HannHaa c nepßofi 6ojibiiiOH ccopw Me^ cay 
TaHeMaHOM h HeKOTopbiMH H3 ero ctopohhhkob (Moritz Mueller, Traugott Kretzschmar h Apyrne) o 
npcaejiax npHHUHna noAoöna (b 1830-x), acHoe h AJWTejibHe corjracHe b roMeonaTHMecKHM cooöme-
ctbom He 6biJio AoerarHyro oTHocHTejibHo Toro, hto aßjraeTCH AeHCTBHTejibHo xopouiHM hjth Bep-
HbiM b roMeonaTHH. HecMOTpn Ha oömee corjiameHHe no OpraHOHy TaHeiviaHa, KaK BwcuieMy cnpa-
BOHHHKy no roMeonaTHH, pa3Hoo6pa3He ero HHTepnpeTauHH coBpeMeHHbiMH roMeonaTaMH Hpe3Bbi-
naHHo BejiHKo. X o t h HeKOTopbie ocHOBHbie UHTaTbi Moryr 6biTb Hafi/ieHbi noHTH y JiK)6oro aBTOpa h 
npenoAaßaTejia, co BpeMeHH TaHeiviaHa jihuo roMeonaTHH H3MeH5uiocb H3 noKOJieHHa b noKOJieHHe. 
BbicTpaa noaneßOBaTejibHocTb hobwx noAxoAOB 3a npouiJibie AecaTHJieTHfl, nocjre^Hee cocTOAHHe 
o6cy>K e^HHH o tom, KaK Hy>KHo paccMaTpHBaTb roMeonaraio ceroAHfl, He MO>KeT 6biTb 6ojibiue npo-
BepeHO b TpaAHUHOHHbix yneÖHHKax, a TOJibKO b He^ aBHO H3AaHHbix crraTbflx hjih b HHTepHeTe (Ha-
npHMep, Ha Be6caHTe "www.grundlagen-praxis.de", noA pyöpHKoß «AeöaTbi o roMeonaTHH». 
B HCTopHHecKOH nepcneKTHBe, JiK)6oe H3MeHeHHe napaAHrMbi b roMeonaTHH nponcxoAHT b 
TeCHOM B3aHMO#eHCTBHH C napaJLTieJlbHblMH H3MeHeHHtfMH COUHaJIbHblX, HayMHblX H peJIHrH03HbIX 
ycjioBHÖ. B nocTCOBpeMeHHOH njiKDpajiHCTHMecKOH uHBHJiH3auHH X X I CTOJieTHH, HanpHMep, Ka>KeTC» 
coBepuieHHo noAXOAfliUHM ncnojib30BaTb noHaraa KBaHTOBOH (J)H3hkh hjth TeopHH xaoca, KaK MOAe-
jih aj ih oö-bacHeHH* roMeonaTHH: npHMerwTb KOMnbKyrepHbiH penepTopnfi h BHAeoHa6jnoAeHHe KaK 
HHCTpyMeHTbl J\J\H npaKTHKH H o6pa30BaHHfl, H o6paTHTbCfl K nOHflTRHM nCHX0aHaj!H3a HJIH BTOpHH-
hoh 330TepHKH3 KaK cpeACTB JXJIH xoro, HTOÖbi noHHTb TaHHCTBeHHoe TeneHHe 6o;ie3HH. TaKHM oöpa-
30M, JiK)6oe noKOJieHHe oÖHapyacHBaeT h onpeAenneT hto-to KaK cymHOCTb roMeonaTHH, 6oJibiue 
roßopa o MeHTajiHTeTe h ueHHocTHx cooTBeTCTByKDuueH 3noxn, MeM o tom, hto HMen b BHj\y TaHeMaH, 
Kor^ aa oh pa3pa6aTbißaji roMeonaTHH) KaK paunoHajibHyio h nojie3HyK) TepanHK). Kor^a bo BpeMa 
pacnpocTpaHeHHoro HH(aHBH y^ajiH3Ma Ka^ KAbifi nonaraeT, hto roMeonaTHH - 3to to , hto oh hjih OHa 
.aejiaeT h j ikdöht 6ojibiiie Bcero, c t o r t j ih npHBJienb CHOBa BHHMaHHe k TOMy, hto TaHeMaH ^encTBH-
TeJlbHO XOTeJ! - HTOÖbi nOJIHOCTbK) He nOTep^ Tb KOHTaKT C HCTOpHHeCKOH AeHCTBHTeJlbHOCTbK). 
Mnp TaHeiviaHa 
MecTa, rae pa6oTaji FaHeMaH, mo>kho onpe^ ejiHTb reorpa^nnecKH. Qr BpeMeHH, o^ HaKO, b 
KOTOpOM OH HCHJ1, Mbl OTAeJieHbl He TOJibKO ÄByMfl CTOJieTHÄMH no JIHHeHHOH OCH BpeMeHH (KOTOpa^ I 
o6whho npeflCTaBJiHeTca KaK jihhhh 3KOHOMHnecKoro, counajibHoro, HaynHoro h TexHOJiorHnecKoro 
nporpecca), a, CKopee, «MHpaMH». HTo6bi nocTaBHTb ce6a Ha MecTO TaHeMaHa, Hy>KHo BbinecTb H3 
Hamero cymecTByK>mero 3HaHH» Bce Bexn h ÄOCTH>KeHHH coßpeMeHHOH Me^ HUHHbi h, h to 6oJiee 
Tpy^HO, BepHyTbca k ycTaHOBjieHHK) HameH coBpeMemoH CHCTeMbi TaK Ha3biBaeMbix Sana^Hbix ueH-
HOCTeö. BonpeKH MaTepHajiH3My, aTeH3My h re^ OHH3My coßpeMeHHbix 3anaAHbix oöiuecTB 3a6aBbi h 
noTpe6nTejibCTBa, BeAymHe H e^n MHpa TaHeMaHa opneHTHpoßajiHCb Ha BbicoKoe .ayxoBHoe h mo-
panbHoe npH3BaHHe nejiOBeKa. /Jji» TaHeMaHa nejioßeK 6bin caMbiM SjiaropoAHbiM cymecTBOM, h co3-
H&H 6bui /ym ycoBepuieHCTBOBaHHa ero hjih ee 3MounoHajibHbix, npaKTHnecKHx h yMCTBeHHbix cno-
co6HOCTefi, hto6w, Aejia« 3to, Haß™ cnacTbe h 0T,aaTb AOJincHoe Co3,naTejiio. K KOHuy X V I I I cTOJie-
t h h no^oÖHbie (J)pa3bi He cnjibHo oTJinnajiHCb o t Gojibmofi nacTH Apyrnx KyjibTypHbix coBpeMeHHH-
kob. OziHaKO, H3 6Horpa(J)HH TaHeMaHa mo>kho noHHTb, hto ero aKueHT Ha cTpeMJieHHH k 6ojree Bbi-
cokhm BemaM He 6bui TOJibKO aBaHTiopHCTHHecKHM 3any,apHBaHHeM M03roB, a, CKopee, nocTOHHHbiM 
4>aKTopoM, onpeAejiHBiiiHM ero acH3Hb h pa6oTy; ero oh npHaep>KHBaJicfl c 6ojibmoH cepbe3HOCTbK) h 
3HaHHMOCTbK). 3TOT CHJTbHblH HHTepeC K AyXOBHOH H MOpaJlbHOH >KH3HH, OHeBHAHO, 3aHHM3JI nepBOe 
23 
MecTo b co3HaHHH h /jyme TaHeMaHa. Cne/jOBaTejibHO, 3to, äojt>kho SbiTb, 6biJi o ä h h H3 caMbix hch3-
HeHHbix HMnyjibcoB jw% ocHOBaHHH h pa3BHTHH roMeonaTHH. 3 t o Ka>Kymeec« HeBHHHbiM yTBep?Kae-
HHe cpa3y Tepaer cboh aHeKHOTHnecKHfi bh/j h nojiynaeT cmiy B3pbiBa, ecjin B w paccMOTpHTe, npH 
KaKHx o6cTOOTejibCTBax ceroAHÄ ji ioah npoöy ioT ycTaHOBHTb h onpaBßbiBarb roMeonaTHio. B Te ä h h 
AJih o6pa30BaHHoro nejioßeKa 6bijio Bce eme bo3MOhcho BbmejiHTb TepanHio (hjth ßa>Ke hobwh bh# 
HayKH, Koxopan ycTaHaBJiHBajia ce6a) TaK, hto OHa coneTajiacb c nojib30H, Mopajibio h yaoBJieTBopfl-
jia >kh3hh. C TaKHM 3aHBJieHHeM bo BpeMeHa npocBeiijeHHH, HeMeuKoro HAeanH3Ma H pOMaHTH3Ma, 
Bbi HaxoAHJiHCb b jryHineH (J)hjiococJ)ckoh KOMnaHHH. TnnnHHbiH Bonpoc npeßCTaBHTejieH 4>hjiocck})-
ckoh npnpoßbi , TaKHX, KaK Schell ing, 6biJi: «KaK ßOJDKHa npnpofla, #yx, ßemecTBO, opraHHHecKoe h 
HeopraHHHecKoe, h t . £ . , AyMaTb (co3#aBaTb), Toro, hto6m, c oahoh crropoHbi, pacicpbiBaTb otho-
uieHHe 3thx noHOTHH h, c A p y r o ö CTopoHbi, no3BOJiHTb HCJiOBCKy oco3HaßaTb ceön KaK MoparrbHoe H 
AyxoBHoe cymecTBO?». OrapaBHOÖ tohkoh, hcho h onpeaejieHHO, 6bui HHTCpec co3HaHHW h jxyuin b 
noHHTHOM h MopajibHOM MHpe. LJejibio hjih pa3bicKHBaeMOH uejibio 6biJia Teopna HayKH HJIH (b cjiy-
nae TaHeMaHa) ocHOBaHHC paunoHajibHOH TepanHH, CTpymypa KOTopofi 6buia onpe^ejieHa ynoMHHy-
twmh 6e3B03BpaTHbiMH HHTepecaMH. 
CeroAHü, KaaceTCfl, Bce KaK pa3 Hao6opoT. HeH3MeHHO nocTOHHHbiM, KaaceTCfl, öyaeT: 
• onpeAeJieHHe HayKH, KOTOpaa AOMHHHpyeT Ha mcahuhhckhx (J>aKyjibTeTax; 
• TecHaa CB*i3b mcahuhhw c (J)apMaueBTHHecKOH npoMbiuuieHHocTbK); 
• KpenKHe CTpyicrypbi mczjhuhhckoh npo<|)eccHH h CTpaxoBaHHfl o t 6ojie3Hen; 
• CTpeMJieHH« rocy^apcTBa k chmdkchmk) 3aipaT Ha 3,apaBOOxpaHeHHe h t j j . 
3 t o - CTpyKTypa ceroflHa. T o , hto uusyr - 3to B03MO)KHOCTb acHTb, b npe^ejiax t o h erpy ioy-
pw (AOBojibHo MopajibHOÖ h yaoBjieTBOpeHHOH xcH3Hbio), h Haxo^HTb HHiny b c h c t c m ö , r#e roMeona-
t h h , JXO HeKOTopofi CTeneHH, 6buio npe^ocTaBJieHO n p a ß o Ha cymecTBOBaHHe. CeroßHH, KaaceTca, 
c t o h t Bonpoc: « H t o h AOJixceH caejiaTb, KaK a jxoj\yKen npaKTHKOBaTb, hto h aojdkch ßeMOHCTpnpo-
BaTb, hto6w 6biTb npH3HaHHbiM hjih, no KpaÖHCH Mepe, 6biTb AonymeHHbiM cymecTByiomHMH ynpe-
MCAeHHHMH?». CorjiacHo 3thm couHO-nojiHTHnecKHM o6cTOÄTejibCTBaM, r o M e o n a ™ , HanpHMep, 
CTpeMHTcn: AOKa3aTb 3({)4>eKTHBHOCTb roMeonaTHHecKHx cpe^CTB b cpaBHeHHH c n j i a u e ö o , b cootbct-
CTBHH C (J)apMaKOJIOrHHeCKHMH CTaHAapTaMH; BblAeJIHTb C HayHHOH TOHKH 3peHHfl BepoHTHbie rnnoTe-
3bi no 3(|)({)eicTHBHocTH yjibTpaMOJieKyjwpHbix pa3BeAeHHfi; AOKyMeHTHpoßaTb coKpameHHe ctohmo-
c t h npn roMeonaTHHecKOM jreneHHH; onpcaejiÄTb rpaHHUbi roMeonaTHH, htoGw npHH5m> Mepw npo-
thb cyAe6Hbix oÖBHHeHHH h T.ß. KaaceTca, hto 6opb6a 3a a^arrrauHio k hct36jihuiMeiny h cooTBer-
ctbhk) couHO-nojiHTHHecKHM TpeöoßaHHHMH cero^HH 3aHHJia TOT 5Ke CaMblH (bwcokhh) CTaTyc BO 
BHyrpeHHeH nepapxnn ueHHOCTefi, KOTOpbiH (j>opMajibHo 6buia noM^p^caH >KejiaHneM MHornx o ö p a -
30BaHHWX JIIOfleH C03AaTb XOpOIHO OpraHH30BaHHbIH AyXOBHblH MHp. CerOAHÜ, KOHeHHO, 0)KJkWaK)T, 
hto jiio6oh H3 TocKyiomHx no y^o6HOMy h Jienco paccMaTpHBaeMOMy KoeMoey (ecjin eme ecTb Ta-
KHe) ycTynnT ^opory b cjiynae KOH(})jiHKTa. HeKOTopwe npHMepw pa3BHTiw roMeonaTHH TaHeMaHa 
Moryr npomuiiocTpHpoBaTb 3Ty TeMy. 
^ O K r p H H a TaHeMaHa 
C e r o ß H » , Ka>Kerca, noHÄTHO, hto HeH3JienHMbie 6oJie3HH cymecTByiOT. T o t , KOMy CKa3ajiH, 
hto OHa y Hero ecTb, y>Ke noTepneji Hey^any, h He HMeeT 6ojibiiie uiaHca. H a / i e ^ a Ha H3JieneHHe 
6ecnojie3Ha, r j iyna h HaHBHa. B HbrneuiHee BpeMH 3to npeACTaßJieHHe, Ka^Kerc«, ohcbhaho ochobw-
BaeTc« Ha ÄOKa3aTejibCTBe, h npoßepeHO npaicrHKOH. TaHeMaH, OAHaKO, b c ß o e BpeMH 6wji Bce eme 
cnoco6eH yTBep>KAaTb TeojiornnecKH, hto HeH3JieHHMbie 6ojie3HH He Moryr cymecTBOBaTb! rio/mep-
)KHBaTb TaKoe HeBepHoe yTBepacaeHHe, oh CKa3aa, öy^eT 6oroxyjibCTBOM! C t o h TKQ caMOH yßepeH-
HOCTbK), HTO eCTb My^ptlH H fl06pbIH Bor, AOJDKHO TaiOKe 6bITb CpeflCTBO o t Ka)K^Ofi 60Jie3HH! TOJIb-
ko ßOKTop AOJDKeH HaÖTH ero b Ka>K#OM OT^ejibHOM cjiynae. CTOJib chjiöh 6wji HHTepec TaHeMaHa k 
MHpy, b kotopom oh Mor peajiH30BaTb c e 6 « KaK MopajibHoro h HHTejuieioyajibHoro Bpana, hto oh 
(KaK caM Bbipa3HJicn) «CKopee 0TKa5KeTca o t Bcex MeAHUHHCKHX chctcm, neM no3BOJiHT 3T0My 6oro-
xyjibCTBy cjiyHHTbCH». PaAHKaJiH3M, c KOTopwM TaHeMaH pa3bHCHHJi BbinojiHHMocTb npHHUHna Tepa-
nnn JXO Toro, KaK oh 3aHHjica AaJibHefiuiHMH ACTajiHMH, yKa3bißaeT Ha KpyroH BHyTpeHHHH Hepap-
XH3M ero CTpeMJieHH» k caMocoBepmeHCTBOBaHHio b npe^ejiax pa3yMH0H h MopajibHofi 3a^aHH. 
JJflMe ceMHOTHHecKHH noAxoA TaHeMaHa k HcnbiTaHHHM jieKapcTB h c ö o p y aHaMHe3a, ocho-
BaH Ha t o h ace apryMeHTauHH. CoBpeMeHHbift, c HayHHOH tohkh 3peHHH, o6pa30BaHHbifi Bpan, MoaceT 
nojiHocTbio npH3HaTb, hto nocjie npHMeHeHH« BemecTBa b HcnbiTaHHH npenapaTa, y 3flopOBoro ne-
JiOBeKa B03HHKaK)T onpeaeJieHHbie chmittomm, h hto AaHHbifi nauneHT HMeeT no^oÖHbie npH3HaKH. 
OAHaKo, oh He CMoacer o6*b5iCHHTb, Koraa ero nonpocaT noHHTb, KaKOBa npHHHHa, noneMy BemecTBO 
HBjiaeTCH jieneÖHbiM cpe^cTBOM ajih nauneHTa. ^a>Ke roMeonaTbi nona,aajiH b 6ojie3HeHHyio AncKyc-
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ch io no axoMy nyHicry. O h h n p o ö y i o T naiiTH HayHHbie npnHHHHbie MexaHH3Mbi, b bhac oobMCHeHMa 
h j i h rnnoTe3bi . H j t h npo6yK)T oöpaTHTbcn k 3MnnpH3My, k j thhhhcckhm HccjieAOBaHHflM, KOTOpbie, 
OAHaKO, OÖbIHHO He yAOBJTeTBOpHKDT KpHTHKOB. B KOHeHHOM CHeTe, TOMeonaTbl TaiOKe HeAOBOJIbHbl 
TaKHM Hey,ZT06cTB0M AOKa3aTeJlbCTB. C OAHOH CTOpOHbl, OHH npHMeHflKDT HTO-TO ({)aKTHHeCKH, - TO, 
HTO, C ApyrOH CTOpOHbl, OHH He B COCTOflHHH OÖbflCHHTb TeOpeTHMeCKH (HH Ce6e, HH A p y r H M ) . 
TaHeMaH, OAHaKO, HMeji A p y r n e BHyrpeHHHe npeAnoHTeHHH. B b i m e , neM xcejiaHne HCKaTb 
o6T>acHeHHfl e ro e>Ke AHe bhbix cjiynaeB, 6bui e ro cTHMyji Haft™ TepanHK), c KOTopofi bo3mo>kho öbi j to 
H3buieHHBaTb c (MaTeMaTHMecKofi) TOMHOCTbK). B KOHue kohuob , ßj\n Hero 3 t o 6biJio npe^BapHTejib-
HblM yCJIOBHeM Me^HUHHCKOH npaKTHKH, KaK MOpaJIbHO, TaK H AyXOBHO. ECJIH 6bl OH He yHCHHJT 3Ty 
n p o ö n e M y paHbiue, t o , CKopee 6b i , 3aHHMajica c y A e 6 H o ö mcahuhhoh , x h m h c h , h j i h nnca j i . B 3 t o h 
KpHTHnecKOH TOHKe onHTb TaHeMaH cnopHji TeojiorHHecKH: TaK KaK o t j i t o 6 b h k B o r y , H3 npHHHHbi h 
cneACTBHH, cjie,ayeT, h t o H3Ae)KHa5i Tepanna AOJDKHa cymecTBOBaTb, h TaK >Ke nacTO, h h npHHHHbi 
6 o j i e 3 H e ß , h h aKTHBHbie areHTbi jreKapcTB He hbjthkdtch 3aMeTHbiMH, t o 3 t o 3HaHHe, ohcbhaho , He 
HyacHO, h t o 6 w BbiJieHHTb 6ojie3HH. H3 ynoMHHyToro CKopee orieAyeT, h t o bo3mo>kho BbiJieHHTb nauH-
eHTOB HCKJiiOHHTejibHO nocpeACTBOM 3a\ieTHoro ( t o ecTb Ha ocHOBaHHH CHMnTOMOB nauneHTOB H 
3AopoBbix HcnbiTaTejien). Oie^OBaTejibHo, 6ojie3HH ao jdkhm noKa3aTb c e ö a «TeM, k t o MO>KeT b h -
AeTb» b CHMOTOMax 6ojie3HH, b t o BpeMA KaK ch j iw npenapaTOB (AOKa3aHHbix B e m e c T ß ) ao jdkhm CAe-
jiaTb 3 t o b CHMmroMax npyBHHra. npHHHMaa 3Ty j rorHKy, npHHunn noAOÖna AeHCTßHTejibHO, Ka^ceT-
Cfl, eAHHCTBeHHWM B03MO>KHbIM paiJHOHajIbHblM H Hafl&KHblM npHHUHnOM 3a>KHBJieHHfl. fljlH 
TaHeMaHa e r o rjiaBHOH npoÖJieMOH öbij io peiueHHe 3Toro, a AaJibHefimHe ACTajiH 6biJiH 
He3HaHHTejibHbiMH npo6jieMaMH. B npoTHBonojio>KHocTb cHTyauHH cymecTByioLnero o h , 
HanpHMep, He HMeJI HHKaKHX npo6j ieM C TeM 4>aKTOM, HTO TepMHH «OTKpOBeHHe» HeCOBMeCTHM c 
TepMHHOJiorneH coßpeMeHHOH, c HayHHOH t o h k h 3peHHH opneHTHpOBaHHOH MeAHUHHbi. HanoMHHan 
06 3TOM, OTMeTHM, OAHaKO, HTO 3TO He 3HaHHT, HTO TOMeonaTHÜ TaHeMaHa 6bIJia TOJibKO OTHaHHHbIM 
co3^aHHeM CTpaHHoro 3CTeTa, h h t o ceroAHfliimfla HayHHaa Me^HUHHa c x ß a T b i ß a e T j n o ö o e noAOÖne 
h c t h h h o h AeficTBHTejibHOCTH. 0 6 a noAXOAa, roMeonaTHHecKHH h HayHHbiö, hb j th io tch npoeicraMH 
6 j i a ropoAHbix B p a n e ö , 06a MOTHBHpoBaHbi, rjiaBHbiM o6pa30M, 6jraropoAHMMH h meApwMH, ho , 
OTHacTH, h KOpbicrabiMh HaMepeHHAMH. 0 6 a B03M0>KHbi, KaK noKa3bißaeT HCTopHH, h 06a noKa 
OAHHaKOBO peajibHbi. H h oahh H3 h h x a6cojiK)THO H e n p a ß , h h h o a h h - a6cojiK)THO n p a ß . H h t o t , h h 
A p y r o ö He OAo6peHbi, h h x He npaKTHKyioT t o j i b k o xopo iune h j th n j roxne j ikdah . Pa3HHua, CKopee, 
6y^eT b Heöoj ibuioM o t j i h h h h , KOTOpoe, AencTBHTejibHO, HMeeT rnraHTCKHe nocjieACTBHa. 3 t o -
pa3JTHHHe B HepapXHH MOTHBOB, KOTOpbie npHBOA^T k ynpeacAeHHK) onpeACJieHHOH uejre6H0H CHC-
TeMbi. 
<pHJIOCOlJ)CKHe B3rjIHAbI 
HMeHHO 3Aecb, caMoe no3AHee, cTaHOBHTca hcho, h t o noHHMaHHe roMeonaTHH He TOJTbKo 
n o A p a 3 y M e ß a e T mcahuhhckhc h HCTopHHecKHe, h o TaioKe h (fwjiococj^CKHe B3niHAbi. TojibKO Ha 4>h-
jioco<|>ckom ypOBHe OTpa^ceHHH mo>kho HccjreAOßaTb, HanpHMep, KaKaa MOAejib >kh3hh ( h j i h MO^eJib 
TepanHH) pa6oTaeT, KaKOBbi CMbicn h CTOHMOCTb, KaKan ueHa h j i h KaKHe oTHOineHHa h uejrn h b j i h i o t -
ca noAXOAHiUHMH ajth x o p o i n e ö >kh3hh h t . a . B ochobhom, h h n p n p o ß a n e j i o ß e K a , h h cmbicjt ^ch3hh, 
- 3 t o He HeHTpajibHbie, He3aBHCHMbie KOJTHHecTBa, KOTopwe MorjiH Koraa-JiH6o Haxo^HTbCH 6e3 c o 6 -
cTBeHHoro B3aHM0AeficTBHÄ, rAe-HHÖyAb BHe HaÖJiiOAaTejia. X o t h , TaK KaK Mbi HHKoraa He MO>KeM 
0Ka3biBaTbca nepeA caMHMH c o 6 o h o6T>eKTHBHO, a, CKopee, Bceraa c t o h m nocpe^H H a u i e ß coöcTBeH-
HOH KOHKpeTHOH )KH3HH, TO Mbi HMeeM CB060Ay H3MeHHTb, MaJieHbKHMH CaMOnepeKJIK)HeHH5IMH, BCK) 
Haiuy acH3Hb. B 3aBHCHM0CTH o t Toro , h t o h KaK mw noMemaeM, KaKHe HAen HJTH HAeOJIOrHH B Ha~ 
meM nepapxHHecKOM p«Ay, TaK m h h cocraBJiaeM ce6a, h TorAa mm TaKOBbi, KaKHe mm ecTb. 
OAHaKO, b uapcTBe 4>hjtoco(J)hh TpaAHUHOHHo MHeHHa pa3AeJieHbi. B c e >Ke, HecMOTp« Ha 3a-
BHCHMOCTb OT BpeMeHH H MeCTa AyXOBHblX ABH^KeHHH, Ka>KeTCH, HTO BO BCeX 3HOXaX MOryT ÖblTb 
HAeHTH(J)HUHpoßaHbi npHMepHo Aße rjiaBHbix r p y n n w j i ioAeH: 6onee MaTepnajiHCTHHHbie h ö o j r e e 
HAeajiHCTHHHbie. CooTBeTCTBeHHO, ELnaTOH roBopnj i o "g igan tomachia p e r i tes ous ias" (orpoMHaa 
6opb6a 3a cymecTBOßaHHH) cpeAH Tex, k t o ^e j iaeT o6b«CHHTb Bce BBepx a h o m h j i h c ß e p x y - B H H 3 co -
OTBeTCTBeHHO. A Fichte 3aHBHJi KpaTKo: « K a K y i o (J)hjtoco(|)hk) nej ioßeK B b i ö n p a e T , 3aBHCHT o t T o r o , 
KaKOH OH HeJIOBeK», - HMefl B BHAy OCHOBHOe pa3JTHHHe MOKAy AOrMaTH3MOM H HAeaJIH3MOM. CjieAO-
BaTejibHo, OTHocHTejibHO ocHOBaTejia TepanHH, BaacHO noMHHTb o e ro BHyrpeHHeH cTopoHe, a TaioKe 
O BHeillHHX yCJTOBHKX, npH KOTOpblX OH )KHJT H 6opOJIC5I. TaK KaK (f)HJI0C0(}> MO^CCT 6bITb nOHHT TOJTbKO 
TorAa, KorAa BOcnpnHHMaioT e r o ochobhoh Bonpoc, kjtkdh k r j iy6oKOMy noHHMaHHK) roMeonaTHH 
TaHeMaHa Mor 6bi CTaTb noHHMaHneM ero rjraBHOH npo6jieMbi, KOTopaa MoaceT 6biTb peKOHCTpynpo-
BaHa (npH6jiH3HTejibHo) cj ieAyiomHM o6pa30M: B03M0>KHa j i h TaKaa Tepanna, KorAa, c o a h o h CTopo-
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hm, n c m o j i H e T BbiJieHHTb, a , c A p y r o n , - no3BOJi«eT Bpany BoenpHHHMaTb c e ö a KaK Mopaj ibHoe h jxy-
x o B H o e c y m e c T B O ? 
C o B p e M e H H a a , opHeHTHpoBaHHan Ha H a y K y MeAHUHHa, OAHaKO, ha$t ot n o n ™ n p o T H B o n o -
jio)KHoft T p a ^ H U H H . C X V I I B e K a n p e o Ö J t a A a i c i i i H M B o n p o c o M H a y K H h npoMbii iu ieHHOcTH 6mji: KaK 
y n p a ß j i H T b n p n p o A O H HaH6o; i ee e e r e c T B e H H O ? B npoTHBonojio>KHOCTb npeacHHM 3 n o x a M , c o BpeMeHH 
O p 3 H C H c a B3KOHa, y n e H b i e h HHttceHepbi n p o 6 o ß a j i H BbipßaTb y npnpOAbi ee TaÖHbi BHHTaMH h 3a>KH-
MaMH. P e 3 y j i b r a T M , n o j i y n e H H b i e TaKHM c n o c o 6 o M , CKa3ajiH 6o j ib iue o tom, kto c n p a u i H B a e T , a He o 
tom, Koro c n p a u i H B a i o T . T a H e M a H ctohji b TOHKe nepeceneHHH npoTHBopenHBbix t c h a c h u h h . C oa-
hoh C T o p o H b i , oh 3a inHiuaJ i ( o c o ö e H H O b e r o paHHHH n e p n o A ) no3HTHBH3M HayKH, KOTopaa 3 a c T a B n n a 
e r o Ha^eHTbCH H a n o A ^ e M T e p a n H H h ee C T a T y c a KaK « n p e A n o j i o > K H T e j i b H o r o HCKyccTBa» b pa3paA 
HaAe^KHofi H a y K H . C A p y r o f i CTopoHbi , b e r o Bepe , b p e j i n r n n (Aaace b n p o c ß e m e H H O H e c r e c T B e H H O H 
p e j i n r n n ) B c e e m e e c T b TpaAHUHOHHan cKpoMHOCTb othochtcjibHO orpaHHneHHOH bo3mohchocth ne -
j r o B e n e c K o r o 3HaHHH. B c x o j i a c T H K e 3to 3ByHHT T a K : " C r e d o , ut i n t e l l i g a m " (h Bepio ajih T o r o , hto6m 
o6HapyncHTb, - A H c e j i b M K e H T e p 6 e p H H C K H H , 1033-1109). K a K 6buio yKa3aHO, 6e3 e r o Bepbi b MyApo-
r o h Ö J i a r o T B o p H T e j i b H o r o C o 3 A a T e j i a , He 6b i j ia 6m co3AaHa roMeonaTHH TaHeMaHa, He 6b i / io 6bi ee 
Aaj ibHef i i i i ero p a 3 B H T H * . O h otkpobchho n p H 3 H a ß a j i , HanpHMep, hto He noHHMan yAHBHTej ibHO a ü h -
Tej ibHbie 3(})(|)eKTbi bmcokhx noTeHUHH (30c). X o t h , rAe bo3mo>kho, oh « p e u i a j i c a 6biTb M y A p b i M » 
( a u d e s a p e r e ) , npH3HaHHe c o G c T B e H n o r o HeBe>KecTBa He 6biJio xyAi i iHM c j iynaeM aj i* H e r o . H a M H o r o 
xy>Ke 6 b u i a 6bi HeB03MOHCHOCTb e r o n p H H U H n a T e p a n H H , b kotopoh oh mot npaKTHKOßarb y c n e u i H O h, 
b t o ^ce c a M o e ß p e M H , Hcnb iTMBaTb h BoenpHHHMaTb c e ö a KaK MopanbHoe h A y x o ß H o e c y m e c T B O . 
B 3 r j i s i A T a H e M a H a H a H e j i O B e i c a 
K a K Mbi bhahm, r o M e o n a T H H B m n o n a e T (J)HJioco(j)CKHe a c n e K T M , TaKHe, KaK nocTOHHHbie bo-
n p o c b i o 3HaneHHH h K O H u e H a m e n 5KH3HH, hjih o bo3mohchmx n p o r p a M M a x >kh3hh. C j i e A O ß a T e j i b H o , 
T e M H , kto OTAej i eH o t A y x o ß H o r o h MeHTaj ibHoro (f)OHa ocHOßaTejiH r o M e o n a T H H , M o r y r 6biTb y c ß o e -
hw j iHi i ib oTAej ibHbie « K y c K H » , n a c T H r o M e o n a T H H TaHeMaHa. K a K pa3 caMbie BaacHbie coeAHHHTej ib-
Hbie 3BeHbfl hjih c o r j i a c o ß a H H b i e A y x o B H b i e cbh3h o T c y r c T B O B a j i n 6bi ! T e p a n H H , KOTopan, HanpHMep, 
H C K y c c T B e H H b i M 3J ieKTpoMarnHTHbiM noj i e M H3MeHHeT npeAnoJiaraeMbie 3JieicrpoMarHHTHbie noj in 
n a u H e H T a , He 6 b i j i a 6bi r o M e o n a T H e n , KaK noHHMaji ee T a H e M a n , Aaace e c j i n o 6 a noj in noAOÖHbi! 
T o M e o n a T H H T a H e M a H a 6 b u i a o c n o ß a H a c y n e r o M onpeAeJieHHOH MaTepHajiH3auHH n e j i o ß e K a , 
a He K a K M a T e p H a j i b H - 6 n o x H M H H e c K a H , MOJieKyjinpHO-ÖHOJiorHHecKaH, K H Ö e p H e r o H e c K a n , KßaHTOBO-
MexaHHHecKan hjih A p y r a n peAyKUHOHHan cncTeMa. C e r o A H H 3to - ö o j i b i n a n TpyAHOCTb, K o r A a ru ia -
H H p y i o T H H T e r p a u H i o r o M e o n a T H H b HayHHMH a n n a p a T . C A p y r o n CTopoHbi, 3to - T a i o K e 6o j ib tuoH 
u i a H c BcnoMHHTb o tom, hto ö b i j i o y T p a n e H O b MeAHUHHe b TeneHHe n p o i i i e A u i n x A ß y x c to j i c thh . B 
K o c M o c e HAen T a H e M a H a n e j i o ß e K B c e e m e hmcji BHyrpeHHHH MHp, KOTOpbiH He CHHTann n p o c T b i M 
conyTCTßyiomHM noTOKOM HefipoHOB h KJieTOK M03ra , a n o c j i e A H e ö HHCTaHunef i , kotopoh jihdah Aaj iH 
Ba>KHbie npHBHJierHH, H a n p H M e p , npoeKrapyn noHHrae >kh3HH hjih paunoHaj ibHOH TepanHH. P a u n o -
HajibHOCTb T a H e M a H a H H K o r A a He 0 3 H a n a j i a j i o r n n e c K o e 6 e c n n o A H e , a, B c e r A a , - BKmoneHHe n e p c n e K -
THBbi 3 T o r o B H y r p e H H e r o HCTOHHHKa Hej ioBenecKOH >kh3hh. O h 6bi CHHTaji Hanöojiee n p p a u n o H a j i b -
hwm - p a c c M a T p H ß a T b n e j i o ß e K a KaK noj iHOCTbio o6i>HCHHMoro HayKOH. 
ripH3HaHHe B H y r p e H H e f i CTopoHbi h npH3BaHHH n e j i o ß e K a , hto ajih T aHe M aHa 6 b u i o ohcbha-
hmm, c e r o A H H A e n c T B H T e j i b H o , Ka^ceTCH, 6 o j i e e TpyAHbiM, ho He MeHee B a m i b i M . 3 t o - a icr c b o ö o a w , 
ho He npoH3BOJibHbiH. H y n c H O npH3HaTb TOJibKO to, hto HMeeT MecTO, Aa»ce 6e3 3Toro hjih ao 3Toro. 
T o e c T b , hjokho noMHHTb 06 onpeAeJieHHOH KOHCTHTyuHH nej iOBeKa, a He y c T a H a ß j i H B a T b e e H3Ha-
naj ibHo (KaK b KOHCTpyKTHßH3Me). T a K H M o6pa30M, 3to Morj io 6bi BoccTaHOBHTb 6oraTCTßo e r o Be-
jthhhh h c n o c o Ö H O C T e H , KOTOpbie o c n a p H B a e T B c e Goj iee Top>KecTByiomHH n p o r p e c c H a y K H . 3 t o He 
AOjdkho Aa^Ke 6biTb noHHTO K a K aicr Ao6poTbi. PaccMOTpeHHe noTeHunaj ibHof i onacHOCTH j i e K a p c T B a , 
ocHOBaHHOH HCKjnoHHTej ibHO H a AaHHbix c o ß p e M e H H O H HayKH, npoHBJwiomeH ceÖH b HTporeHHbix 
a j u i e p r H H x , n a r y Ö H b i x n p H B b i H K a x , 6ojie3HHX h C M e p r a , nepecMOTp hjih p a c u i n p e H H e C T p o r o r o H a y n -
H o r o npeACTaßj i eHHH o n e j i o ß e K e , c e r o A H H TaioKe CTajiH 3KOJiorHnecKOH 3aAane i i n e p ß o r o n o p a A K a . 
HAHNEMANN'S F O R G O T T E N DIMENSION - T H E R E L A T I O N 
B E T W E E N M E D I C I N E , PHILOSOPHY, AND E T H I C S 
Josef M . Schmidt 
ALEMANIA 
Düring the last 200 years, the social, scientific, and religious framework in which homeopathy has been taught and 
practiced has tremendously changed. Accordingly, numerous efforts have been made to establish and advocate modern op-
portune forms of homeopathy. In order not to be misled by the prevailing pluralism of contemporary schools and trends, as a 
Standard of reference for assessing new concepts, Hahnemann's original idea and attitude towards medicine, philosophy, and 
ethics wi l l be presented. 
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INTRODUCTION 
Two hundred years ago (1807) Samuel Hahneamnn coined the term "homeopathic" for his new method of rational 
therapeutics which he had recently suggested to his medical collegues. By that, homeopathy became an entity on its own, 
distinguished from any other concept of medicine and defined by characteristic basic principles. In the sequel, the "new 
school" of medicine set out to make its impressive way through history up to the present day, benefitting and Converting an 
ever increasing portion of doctors and patients of all continents and lots of countries all over the world. This spread around 
the globe, however, took place under most different regional and cultural conditions. Prompted by varied modes of reception, 
from the beginning an intricacy in principal was set up which never in the history of homeopathy could be resolved com-
pletely. Since the first big quarrel between Hahnemann and some of his adherents (Moritz Mueller, Traugott Kretzschmar 
and others) about the limits of the principle of similars in the 1830s, no clear and lasting consensus could be brought about by 
the homeopathic Community as to what is really good or true (or the best kind of) homeopathy. Despite a general agreement 
on Hahnemann's "Organon of medicine" as the supreme reference book of homeopathy, diversity o f its interpretation by 
modern homeopaths is tremendously high. Although some basic quotations can be found with almost any author and teacher, 
since the days of Hahnemann the face of homeopathy had changed from generation to generation. Given the faster and faster 
succession of new approaches in the last decades, the latest State of the discussion about what should be considered homeopa-
thy today cannot be checked any more in traditional textbooks but just in recently published articles or in the Internet, e.g. on 
the Website "www.grundlagen-praxis.de", under "debate on homeopathy". 
From a historical perspective, any change of paradigm within homeopathy occurred and occurs in close interaction 
st 
with concurrent changes of social, scientific, and religious conditions. In a postmodern pluralistic civilization of the 21 Cen-
tury, e.g. it seems perfectly plausible to utilize concepts of quantum-physics or chaos-theory as models for an explanation of 
homeopathy, to apply computer-repertorization and video-supervision as tools for practice and education, and to resort to 
notions of psychoanalysis or secondary esoterics as means for understanding mysterious courses of disease. Thus, what any 
generation discovers and identifies as the essence of homeopathy teils more about the mentality and values of the respective 
era than about what Hahnemann had in mind when he projected homeopathy as a rational and charitable therapeutics. When 
in a time of propagated individualism anybody considers homeopathy to be just what he or she makes out of it and likes most 
o f all, it may be worthwhile to draw again attention to what Hahnemann really wanted - in order not to lose contact with 
historical reality completely. 
HAHNEMANN'S W O R L D 
The places where Hahnemann worked can all be determined geographica!ly. From the time, however, in which he 
lived, we are separated not only by two centuries on a linear time-axis which commonly is imagined as a line of economic, 
social, scientific, and technological progress, but rather by "worlds". In order to put oneself into Hahnemann's position one is 
forced both to subtract from our present knowledge all the milestones and achievments of modern medicine and - what is 
more difflcult - to go back before the establishment of our present-day System of so-called Western values. 
Contrary to the materialism, atheism, and hedonism of modern Western fun and consumer societies, the leading 
ideas constituting Hahnemann's world were oriented by a high spiritual and moral vocation of man. For Hahnemann the hu-
man was the noblest being and created to perfect his or her emotional, practical, and mental capabilities, and by doing so find 
bliss and give God the honor. By the end of the eighteenth Century, phrases like this did not strikingly differ from the bulk of 
other cultivated contemporaries. Nevertheless, from Hahnemann's biography it can be deducted that his emphasis on aspira-
tion for higher things was not just an opportunistic lip Service but rather a constant factor, determining his life and work, 
which he adhered with great earnest and consequence. This strong interest in a spiritual and moral life obviousiy took the first 
place in Hahnemann's mind and soul. Hence, it must have been one of the most vital impulses for the founding and develop-
ment of homeopathy. This innocent-seeming Statement at once loses its anecdotal look and gains explosive relevance i f one 
considers under what circumstances today people try to establish and justify homeopathy. In those days for an educated man 
it was still possible to outline a therapeutics (or even the new kind of science which was at the point of constituting itself) in a 
way that it was compatible with a good, moral, and fulfilled life. With such a claim, at the time of enlightenment, German 
idealism, and romanticism, one was in best philosophical Company. The typical question of philosophers of nature, such as 
Sendling, was: How must nature, spirit, matter, the organic and inorganic, etc. be thought (construeted) in order to - on the 
one hand unravel the relation of these notions and on the other hand enable man to coneeive oneself as a moral and spiritual 
being. The starting point was clearly and definitely the interest of mind and soul in an intelligible and moral world. The goal 
or the searched for was a theory of science or - in Hahnemann's case - the founding o f a rational therapeutics whose frame-
work was defined by the mentioned irrevocable interests. 
Today the proportion seems to be just the other way round. Irrevocably steadfast seem to be 
the definition of science which is dominating the medical faculties, 
the entanglement of medicine with the pharmaceutical industry, 
the sturdy struetures of the medical profession and health insurances, 
the directions by the State towards lowering costs of health care etc. This is the framework today. The 
searched for is a possibility to live - within that framework - a fairly moral and fulfilled life and to find a niche in the System 
were homeopathy is granted a right to exist to some extent. The question today seems to be: What do I have to do, how do I 
have to practice, what do I have to demonstrate - in order to be recognized or at least tolerated by the existing institutions? 
According to these socio-political circumstances, homeopaths e.g. strive to prove the efficaey o f homeopathic remedies 
against placebo in compliance with pharmacological Standards, to outline scientifically plausible hypotheses for the efficaey 
o f ultramolecular dilutions, to document cost reduetion under homeopathic treatment, to define the bounds of homeopathy to 
guard against forensic charges etc. 
It seems that the struggle for adaptation to the establishment and the meeting with socio-political demands today 
has taken the same (high) Status in the inner hierarchisation of values which formally was held by the urge of many educated 
men to create a weil-ordered spiritual world. Today, any yearning for a cosy and easy to survey cosmos- i f still existing with 
a few people - is of course expected to give way in case of conflict. Some examples from the development of Hahnemann's 
homeopathy may illustrate this topic. 
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HAHNEMANN'S D O C T R I N E 
Today it seems to be clear that incurable diseases exist. Who ever is told to have got one has had bad luck and no 
chance any more. Hope for healing is useless, stupid and naive. Withiri present day's horizon this view seems to be obvious. 
evidence-based, and verified in practice. Hahnemann, however, at his time was still capable to argue theologically - that 
incurable diseases cannot exist! To mairrtain such an infldef Statement, hesaid, would be blasphemy!With the same certainty 
that there is a wise and kind God there must also be a remedy for each disease! It lies only with the doctors to find it in each 
Single case. So strong was Hahnemann's interest in a world in which he could realize himself as a moral and intelligent phy-
sician that he - as he put it - "rather would forswear all medical Systems than allow this blasphemy to happen". The radical-
ism with which Hahnemann clarified the feasibility in principle of a therapeutics before he engaged in further details points 
out the steep inner hierarchisation of his aspiring towards self-perfection within a sensible and moral task. 
Even Hahnemann's semiotic approach to drug provings and case taking is based on the same argumentation. A 
modern scientifically educated physician may entirely admit that after application of a substance in a drug proving on a 
healthy person certain Symptoms occur and that a given patient has similar Symptoms. However, he will be overcharged 
when asked to understand that this is the reason why the substance is the healing remedy for the patient. Even homeopaths 
use to get in distress of argumentation at this point. They try to find scientific causal mechanisms as explanations or hypothe-
ses or refer to empiricism or clinical studies which, however, usually do not satisfy the critics. Ultimately, also homeopaths 
are discontented with such an inconvenience of proof. On the one hand they are applying something practically what on the 
other hand they are unable to explain theoretically, neither to themselves nor to others. 
Hahnemann, however, had other inner preferences. Higher than his drive to look for explanations of his daily ex-
periences was his impetus to found a therapeutics in which it was possible to heal with (mathematical) certainty. After all, for 
him, this was the precondition of medical practice as a moral and spiritual being. Had he not clarified this issue before, he 
would rather had kept to forensic medicine, ehemistry, or writing. At this critical point, again, Hahnemann argued theologi-
cally: Since from God's love and reason and consequence follows that a reliable therapeutics must exist, and since often nei-
ther causes of diseases nor active agents of drugs are discernible, this knowledge obviously is not necessary to eure diseases. 
From the mentioned premises rather ensues that is must be possible to eure patients exclusively by means of the perceptible, 
i.e. by the Symptoms of patients and healthy provers. Hence, diseases have to reveal themselves to "those who can see" in the 
Symptoms of the disease, while drug forces of proven substances have to do so in the Symptoms of the proving. Accepting 
this logic, the principle of similars indeed appears to be the only possible rational and reliable principle of healing. For Hah-
nemann, his main problem was resolved by that, any further details were minor problems. Contrary to present-day's Situation, 
he e.g. had no problem with the fact that the term "revelation" is incompatible with the terminology of modern scientifically 
oriented medicine. 
Bringing to mind these examples, however, neither means that Hahnemann's homeopathy was nothing but a de-
spairing construetion by a quaint aesthete nor that today's scientific medicine is grasping anything like true reality. Both ap-
proaches, the homeopathic and the scientific, are projects of honorable physicians, both are motivated mainly by noble and 
charitable but partly also by self-interested intentions. Both are possible, as history shows, and both are equally real so far. 
None is absolutely wrong, none is absolutely right. Neither the one nor the other is favored and practiced by good or bad 
people only. The difference rather lies in a small distinetion which indeed has gigantic consequences. It is a distinetion in the 
hierarchisation o f the motives which lead to the Constitution of a specific healing System. 
P H I L O S O P H I C A L P E R S P E C T I V E S 
At this point, at the latest, it becomes clear that comprehending homeopathy does not only imply medical and his-
torical but also philosophical perspectives. Just on a philosophical level of reflection one can explore e.g. which model of life 
(or model of therapeutics) makes what sense and costs what price or which attitudes and aims are suitable to a good life etc. 
Basically, neither the nature of man nor the sense of life are neutral, independent quantities which could ever be found with-
out one's own Cooperation anywhere outside of the observer. Although or since we can never face ourselves objectively but 
rather are always standing amidst in our own concrete life, we have the freedom to change, by small self-enacted switch-
shiftings, our whole life. Depending on how we put which ideas or ideologies in our hierarchical order - in that way we con-
stitute ourselves, and this is then what we are. 
In the realm of philosophy, however, opinions traditionally are divided. Yet, despite the dependence on time and 
site of spiritual movements, it seems that in all epochs roughly two main groups of humans can be identified: the more mate-
rialistic and the more idealistic ones. Accordingly, Plato spoke of the "gigantomachia peri tes ousias" (the huge fight about 
being) among those who wish to explain everything bottom-up or top-down respectively. And Fichte stated tersely: "What 
philosophy one chooses depends on what kind of human one is" - referring to the basic distinetion between dogmatism and 
idealism. Hence, regarding the founder of a therapeutics, it appears to be as important to bear in mind his internal dimension 
as the external conditions under which he lived and struggled. Since a philosopher can be understood only when one under-
stands his basic question, the key to a deep understanding of Hahnemann's homeopathy could be his top problem which can 
be reconstrueted approximately like this: How is a therapeutics possible which on the one hand permits real eures and on the 
other hand enables the doctor to coneeive himself as a moral and spiritual being? 
th 
Modern science-oriented medicine, however, comes from an almost opposite tradition. Since the 17 Century, the 
predominating question of science and industry was: How can nature be commanded most certainly? Contrary to former eras, 
since the time of Francis Bacon, scientists and engineers tried to wrest nature its secrets with screws and clamps. The results 
gained by that, however, told more about the questioner than the questioned. 
Hahnemann stood at a point of intersection of conflicting trends. On the one hand, he advocated - especially in his 
early days - a positivism of science which made him hope to elevate therapeutics from its Status as a "conjectural art" into the 
rank of a reliable science. On the other hand, in his clear creed in religion - even i f an enlightened natural religion - still lin-
gers the traditional humbleness with regard to the (confined) possibility of human knowledge. In scholasticism it read: 
"Credo, ut intelligam" (I believe in order to detect, Anselm of Canterbury, 1033-1109). As it was pointed out, without his 
faith in a wise and charitable creator, neither Hahnemann's foundation of homeopathy nor its further development would 
have been aecomplished. Frankly he admitted e.g. that he did not understand the surprisingly long effects of high potencies 
(30c). Although, whereever possible, he "dared to know" (aude sapere), the avowel of his ignorance was not the worst case 
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for him. Much worse would have been the Impossibility in principle ofa therapeutics in which he couid practice successiuiiy 
and at the same time experience and conceive himself as a moral and spiritual being. 
HAHNEMANN'S V I E W O F MAN 
As we see, homeopathy involves philosophical dimensions such as perennial questions about the meaning and end 
of our life or possible life projects. Hence, detached from the spiritual and mental background of its founder, only parts of his 
homeopathy can be grasped. Just the most important connecting links or the reconsiling spiritual ties would be missing. A 
therapeutics e.g. which by artificial electromagnetic field modifies alleged electromagnetic fields of the patient, would not be 
homeopathy in the sense of Hahnemann, even i f both fields would be similar! 
Hahnemann's homeopathy was founded before the definite reification of man as a material, biochemical, molecu-
lar-biological, cybernetical, quantum-mechanical, or other reductionistic thing. This is the big difficulty when today home-
opathy's Integration in the scientific apparatus is intended. On the other hand, this is a big chance also to call to mind what 
was lost in medicine during the last two centuries. In Hahnemann's cosmos o f ideas, the human still had an internal dimen-
sion which was not considered a mere epiphenomenon of neuronal currents in brain cells but an undeceived last instance to 
which people granted important Privileges - e.g. when designing one's concept of life or a rational therapeutics. To Hahne-
mann rationality never meant anything like logical sterility but always the inclusion of the perspective of this inner source of 
human life. It would have Struck him as being most irrational to consider man as entirely explicable by science. 
The recognition o f the inner dimension and vocation of man, which for Hahnemann was a matter of course, today 
indeed seems to be more difficult but not any less important. It is an act of freedom but not o f arbitrariness. It should ac-
knowledge just what is the case even without it or prior to it, i.e. it should remember a certain Constitution o f man, not estab-
lish it from the outset (like in constructivism). In this way, it could restore to man the wealth of his dimensions and capacities 
which were contested more and more by the triumphant advance of science. This needs not even to be understood as an act of 
pure kindness. Considering the potential dangerousness of a medicine exclusively based on modern science, manifesting 
itself in iatrogenic allergies, addictions, illnesses and deaths, a revision or widening of the strict scientific view o f man today 
has also become an ecological task of the first order. 
3a6bintbiü acneKtn meopuu raneMana - omnoutenun Mewdy Meduminoü, <pwioco<pueü u jmuKoii 
/Jwco3e(p UlMudm ßfionxen, repManun) 
B meuenue npoiuediuux 200 nem npeiebmaiwo mMenwiacb coiiuojibnan, naynnan u pe-
jiueuo3HOH cmpyianypbi, na ocnoee Komopbix npenodasanu u npaumuKoecuiu zoMeonamwo panee. 
CoomeemcmeeHHOy öbinu npednpunxmbi Mnozonuaiennue ycwiuR, nmoöbi ycmanoeumb u 3au\u-
muntb coep&HeHHbte (popMbi zoMeonamuu. Hmoöbi ne öbimb eeedennbmu e 3a6jiywcdenue npeoö-
nadaiou^UM njiiopamuMOM coepeMennbix IUKOJI U mendenmiü, Kate emaudapm ÖJIH oi^eHKU noebix 
nonnmuüy npedcmaenenbi opuzunajibHbie udeu raueMauHa u omHOtuenue K Medunune, (ftwioco-
(puu u jmufee. 
3a6ymuü acneKtn meopii raneMana - eidnocunu Mewc Medununoio, (püiocoipieio ma emuKOto. 
JJ&co3e<p UlMtdm (Mrowcen, HiMeHHuna) 
TlpommoM oemannix 200 pome dywee 3Minunacn cotyajibna, nayKoea ma peJikio3na 
cmpyKtnypUyHa oenoei MKUX panime ewoiadanu ma npaKmuKyeajiu eoMeonamifo. Bidnoeidno, 6y-
JIU 3po6neni Hucneni 3ycwuin modo ecmanobViennH ma uixucmy eynaenux (popM zoMeonamiu 
Ufoö ne 6ymu 3anaMoponenuMu nepeeaMcawnuM njuopani3MOM eynaenux IUKOJI i mendenujiü, HK 
emandapm modo OUIHKU noeux nonxmb, naeedeni opuzinaubni ide'i raneMana ma üozo emaenen-
HH do MeduHUHU, (puiococpii ma emuKW 
HmbopiviaiiHH 0 6 aBTope. ripHBar-AoucHT fl>K03e(|) L Ü M H Ä T W H B Ö T H paöoTaeT B TepMaHHH (MiOHxeH). H 3 -
BecTHwft roMeonaT H HCCJie^OBaTejib H C T O P H H roMeonaTHnecKOfi M C Ä H U H H M , Ä O K T O P L I J M H Ä T Bcer^a pajxyeT 
HHTepecHWMH HCCJieaoßaHiwMH. Pa6oTaeT TaioKe H Ha Ka<j>e;npe H C T O P H H M C Z I H U H H M J le f inuHrcKoro 
yHHBepcHTeTa. E - m a i l : j . m . s c h m i d t @ l r z . u n i - m u e n c h e n . d e 
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